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 هجلة الإسلام في آسيا   الواليزيةاهعة الإسلاهية العالوية الج
  م9601، 6رقن  ،16الوجلذ ،العذد الخاص الإسلام في بحر الصيي
 7708-9822 :NSSI-E                    
 
 الآسيوييي العارفييبعض هحوذ ًاصر في عيوى 
 
 sredaeL naisA tnenimorP fo seyE eht ni ristaN dammahoM
 
 aisA nipmimeP araP nagnadnaP malaD ristaN dammahoM
 akumekreT
 




وا٥ذاُّخ وابؼق٦ؼ في ثٗدٯ َغزْشك ٱزا ا٥جؾش ٩٢ب٭خ بؿ٪ذ ٭بفش ا٥ىصَش وابؼٚ٢ِّش 
إ٭ذو٭ُغُب بخبفخ وآعُب ثْب٩خ. ١٪ب َجغو سؤٌ ا٥ؾخقُبد اِعُىَخ في ؽخـ بؿ٪ذ ا٥ٮبفش ٖ 
عُ٪ب ٩٬ ا٥زَ٬ ّبَؾىٯ ٩٬ ٝشة واؽز٢ىا ثٰ وؤٙبدوا ٩ٮٰ، ؤ٩ضب٣: ؤ٩نٌ سئُظ، وؤ٭ىس إثشاٱُ٨، 
في ثٗدٱ٨ وؤبظْىا فىته٨ وٙى١ىدا، وٕنًٱ٨ ٩٬ ا٥ْبسٙنٌ اِعُىَنٌ ا٥زٌ رٞ٦َّذوا ٩ٮبفت ّ٦ُب 
٥٦ْبلم؛ إر ؤبصْىا ّ٦ً ؤ٫ بؿ٪ذ ٭بفش ؤسك ٱبدسح، وّ٪٦خ ٭بدسح ٥ُغذ ٝبث٦خ ٥٦غ٠ّْ، وؽ٢بَخ ٕنً 
 ّبثشح ث٤ ؽبمشح في وعذا٫ ١٤ إ٭غب٫ في ٝ٦جٰ إ٭غب٫.
 
 بؿ٪ذ ٭بفش، إ٭ذو٭ُغُب، بؿ٪ذ سئُظ، ؤ٭ىس إثشاٱُ٨، ٙى١ىدا. :انكهمات المفتاحية
 
 tcartsbA
 yticapac sih ni ristaN dammahuM fo noitisop eht esopxe ot stpmetta repap ehT
 ni aisA dna aisenodnI fo remrofer milsuM dna rehcaerp ,rekniht ,retsiniM emirP sa
 oekaT dna maharbI rawnA ireS otaD ,siaR nimA sa hcus ,serugif tnenimorP .lareneg
 hgih evag tnemnrevog eht nihtiw tsop hgih deipucco ohw srehto ynam dna adukuF
                                      
ؤعزبر ٩ؾبسٟ في ٝغ٨ ا٥ٞشآ٫ وا٥غٮخ ث٢٦ُخ ٩ْبسٗ ا٥ىؽٍ وا٥ْ٦ى٧ أ٭غب٭ُخ، ابعب٩ْخ أعٗ٩ُخ ا٥ْببؼُخ ٩ب٥ُضَب  *
 .)moc.oohay@85sohnirin(
 .)moc.liamg@ressan.fecuoy( شٌ، ابعب٩ْخ أعٗ٩ُخ ا٥ْببؼُخ ٩ب٥ُضَبثبؽش عضائ
ينيىيسلآا ينفراعنا ضعب نىيع في رصاو ذممح 27 
appreciation on personal characters of Mohammad Natsir. He is beyond any doubt 
possessed valuable character and left lasting memory in human history.  
    




Artikel ini hendak mendedahkan peranan Mohammad Natsir dalam 
kedudukannya sebagai Perdana Menteri, mufakkir muslim, juru dakwah dan pembaharu 
pemikiran Islam di Indonesia dan kawasan Asia. Para tokoh yang memiliki kedudukan 
tinggi dalam kenegaraan seperti Amin Rais, Dato Seri Anwar Ibrahim dan Takeo 
Fukuda (mantan Perdana Menteri Jepun) memberi penghargaan yang teramat tingggi 
terhadap Mohammad Natsir. Menurut pandangan mereka, ianya memiliki kepribadian 
yang mempesonakan dan akan selalu dikenang dalam sejarah kemanusiaan.  
 




تّٞؤ ىرسبٱىع ٧بَ٭ سبُنها  ٧بُٝ ذؾٮ٩ يّّ١ خُعبُع دبؽٗفإ
زٱ فيو .٤نْٙا ىبك نًُٖز٥ا في ًٗ ٩ؤ خُعبُغ٥ا خ١سبؾبؼا ٬٩ نٌ٩وشؾ٪٦٥ تي٥ا ءاىعْا ٯ
شفب٭ ذ٪بؿ خُقخؽ ذربث ،بٚعو ًٚخ ب٩ ٤١ بهُٙ شهََ هبعوؤ في ِعاو ػبٞ٭ ٤بؿ 
 ِعشَ داز٥بث شفب٭ ذ٪بؿ خُقخؽ ً٦ّ ُببصٔا ٫إو .ِ٪زّٓا في نٌٚٞضبؼاو نٌُعبُغ٥ا
 ٬ّ شَٮ٥ا لٖث ٬َشخِا ِ٩ ٤٩بْز٥ا في ؿٗخإو ؼُْ٥ا في خىبغث ٬٩ ٰث ضَُّ٪زَ ب٩ لىإ
و ٍٝشْ٥ا ٨هٙٗزخا في ٧ّٕٗ٥ اًشَصو ٫ب١ شفب٭ ذ٪بؿ ٫ؤ ٧ى٦ْ٩ ىٱ ب٪١و .نيَذ٥ا
( حشزٚ٥ا6724-6726( حشزٚ٥ا في ءاسصو ظُئس ثم ،)٧6731-6736 ٧بّ فيو .)٧
6761٧ٗعٔا خ٩ذخ ٣ببؾ في ٤قُٙ ٠٦بؼا حضئبع ً٦ّ ٤قؽ ٧ ؛وفىىر  ٧بّ6771 ٧
 ضٱبٮَ ش٪ّ ٬ّ63 .خٮع 
 ذٞ٥٭ؤ ً٦ّ نٌُغُ٭وذ٭ٔا نٌ٦٦لمحا ٨َْ٩ ِبصؤ ٬ٱاش٥ا ذٝى٥ا في ذعىَ ٖ ٰ
ٍّب٪زعٖاو ٍعبُغ٥ا نٌَىزغبؼا ً٦ّ شفب٭ ذ٪بؿ ٫صو في خُٮَد خَش٢ٙ خُقخؽشُؽ ؛ 
٬ٱب١ طسىع ٘ٝو (George McTurnan Kahin( )6766-0111٧ نًجبػا )
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ؤ٩ب٧ ؽخقُخ بؿ٪ذ ٭بفش ابؼزىامْخ؛ إر وعذ  ؽبئًشااْ٩شَ٢ٍ في ا٥ؾؤو٫ أ٭ذو٭ُغُخ 
َ٢ى٫ وصًَشا ؤو إ٭غبً٭ب ّبدًَب ٩ب دا٧ ؤ٭ٰ بى٦ـ ٥ىىٮٰ. وؽُٮ٪ب ؤ٭ٰ ٖ ٙشٛ ٥ذَٰ في ؤ٫ 
سٙل ؤ٫ َزغ٦َّ٨ عُبسح ٙبخشح ؤٱذاٯ إَبٱب ؤؽذ سعب٣  6١ب٫ سئًُغب بغضة ٩بؽى٩ٍ
 وبؽزا َٚزَشك ؤ٫ َ٢ى٫ اّْ٪ب٣ أ٭ذو٭ُغُنٌ اؽزشا٩ًب بؼ٢ب٭زٰ ا٥تي وٱجهب بػذ٩خ ؤ٩زٰ.
ٕنً ابؼْهىدرنٌ، ٖ عُ٪ب ٥شعب٣ ا٥ذو٥خ  ٩ضب ًٖ ٥ّخشَ٬ في ؤ٩ب٭زٰ وثغبىزٰ بؿ٪ذ ٭بفش
 ؽتى بوَٚىا ٩قبلح ا٥ؾْت وَُٞ٪ىا ا٥ْذ٣ وابؼغبواح في آّز٪ِ. 
ؤ٩ب ا٥غُذ بؿ٪ذ سو٧ وصَش ابػبسعُخ اْعجٜ وؤؽذ ص٩ٗئٰ ابؼْغجنٌ ثزىامْٰ، 
ر١ش ثإ٫ إفشاس بؿ٪ذ ٭بفش ّ٦ً اعزٞجب٣ صواسٯ ٥٦جؾش في ٝنبَب اْ٩خ ١ب٫ عجًجب في 
ورذٱىسٱب؛ ٙٞذ صاسٯ ١ضنً ٩٬ ا٥ٮبط بحًضب ّ٬ ؽ٦ى٣ بؼؾب١٦ه٨ اّزٗ٣ فؾزٰ 
ا٥ؾخقُخ وبؼؾب١٤ اْ٩خ اٖعز٪بُّخ واٖٝزقبدَخ وا٥غُبعُخ. ٥ٞذ ١ب٫ َشٙل ؤ٫ 
  َُِْشك ّ٬ ٩ٞبث٦خ ؤٌ ؽخـ َي٦جٰ، ور٥٠ ثؾهبدح صوعزٰ.
١٦٪ب ؤبؼ ّـَذ  ١ب٫ بؿ٪ذ ٭بفش ؽخقُخ ٭بدسح في ّقش ّضَّ ُٰٙ ا٥شعب٣.
خ ؤو ّب٩خ رىعَّٰ ر٦ٞبء بؿ٪ذ ٭بفش وٱى ّ٦ً َٞنٌ ثإ٭ٰ عُغذ ثؾخـ ٩ؾ٢٦خ خبف
ابغ٤ اْٙن٤ ٱٮبٟ. ٥ٞذ ١ب٫ بؿ٪ذ ٭بفش َ٦ٍٞ ا٥غ٪ِ بؼْب٭بح ا٥ٮبط وَهز٨ ّٔب و١إنهب 
٩ؾ٢٦زٰ ٱى ثب٥زاد؛ ٩ب بهْ٤ ا٥غبئ٤ َؾْش ثشاؽخ ٭ٚغُخ ثْذ ٩ٞبث٦زٰ وّشك ٩ؾ٢٦زٰ 
ٚىًَّٱب وبؿبوًسا ٩ٞٮ ًْب، و١ب٫ إرا ّ٦ُٰ. و١ز٥٠ ٩٬ بفُضاد بؿ٪ذ ٭بفش ؤ٭ٰ ١ب٫ خيًُجب ٩
 ١٦َّ٨ ا٥ٮبط في بؿبمشارٰ وخيبثبرٰ ؤٝٮْه٨ بحغغٰ ُٙ٪ُ٦ى٫ إلى آسائٰ ٩ُ ًٗ ١ب٩ ًٗ. 
ا٥شع٤ اْفُ٤ ا٥زٌ َْبني في ٙزشح ٩ب ؽز٪ًب عُْبني بؼْب٭بح ا٥ٮبط وَؾْش 
ثىخضٱب في عىاسؽٰ ١٦هب. إ٭ٰ بؿ٪ذ ٭بفش ا٥شع٤ اْفُ٤ ا٥زٌ ٝهشرٰ ابؼؾب١٤ في 
٥زٰ وؽجبثٰ، ٙٞذ ٭ؾإ في ٍشوٗ اٝزقبدَخ فْجخ ٥٦ٖبَخ. ١ب٫ وا٥ذٯ ٩ى ٍَّ ًٚب ّبدًَب ىٚى
                                      
؛ ؽُش إ٫ ١٦٪خ (٩بؽى٩ٍ) ٱٍ اخزقبس ٧3276٭ىٙ٪ّّ  5تمَّ رإعُظ ؽضة ٩بؽى٩ٍ في ٩ذَٮخ َى١ُب١شرب في  6
 .بؾ٦ظ ؽىسي ابؼغ٦٪نٌبغضة 
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عهىًدا ٩شَشح في عجُ٤ ابغقى٣ ّ٦ً ا٥ذخ٤  ؤَب٧ اٖعزْ٪بس ابؽى٥ٮذٌ، وٝذ ثز٣
ابؼٮبعت ٥شّبَخ صوعزٰ وؤوٖدٯ. و١ب٫ بؿ٪ذ ٭بفش ٩ٮز ؽجبثٰ ٩ْغًجب ثؾخقُخ ا٥غُذ 
صُّ٨ ؽش١خ ؽشَ٢خ  otonimaorkoC diaS ramO( ( ّ٪ش عُْذ ؽى١شو ؤ٩ُٮىرى
إعٗ٧، وا٥غُذ ؤبضذ ؽغ٬ صُّ٨ ابؽئُخ أعٗ٩ُخ اٖبربدَخ، وإ٫ ١٦ُه٪ب ٝذ ؤصَّشا في 
ؽخقُخ بؿ٪ذ ٭بفش وؽ٢َّٗ ٩ٗبؿهب ا٥ذَٮُخ وسبظب ٩ْببؼهب ا٥غُبعُخ واٖعز٪بُّخ. 
٩ٮه٪ب ا١زغت بؿ٪ذ ٭بفش ا٥زىامِ وؽت ا٥ٮبط وأٝجب٣ ّ٦ُه٨ بغ٤ ٩ؾب١٦ه٨ 
ؽتى وٱى سئُظ وصساء؛  بؿ٪ذ ٭بفش ٥ىٝىٗ إلى عب٭جه٨. ٍ٤ ٱزا ا٥زىامِ َٗص٧وا
ْ٭ٰ ١ب٫ بـ٦ًقب ٥ذو٥زٰ وفبدًٝب ٩ِ ؤ٩زٰ. وإر بصِ ثنٌ أخٗؿ وا٥قذٛ، ٙئ٭ٰ ٍ٤ 
بـ٦ًقب ؽتى وٱى بؿشو٧ ٩٬ ؽٞىٰٝ ا٥غُبعُخ، واعز٪ش فبدًٝب وٱى َْبسك ّزبح ا٥ذو٥خ 
 ٩ْشًّْمب ؽُبرٰ ٥٦خيش.
ا٥قٚبد ابغ٪ُذح وابؼٮبٝت ا٥ؾشَٚخ، ٖ بي٢٬ بؼ٬ َْشٰٙ إٖ ؤ٫  إ٫ سع ًٗ ّٔزٯ
بوجٰ. وإرا ؤرً ّ٦ً ٥غب٫ ا٥ٮبط َز١شو٭ٰ بخنً، وإرا ١زجىا ّٮٰ ؤصٮىا ّ٦ُٰ. ٙ٪٬ ؤرً 
ّ٦ً ر١شٯ في ا٥ُٖت ؤ١ضش ث٢ضنً بف٬ ؤرً ّ٦ً ر١شٯ ؤ٩ب٧ ا٥ؾهىد. ١زت ّٮٰ خ٦ٜ 
زٰ و٩ىاٰٝٚ و٩ٮبٝجٰ وإبقبصارٰ ١ضنً في إ٭ذو٭ُغُب وخبسعهب؛ اعزْبدوا ؽُبرٰ ووٍُٚ
وا٥٦ؾَبد اْخنًح ٩٬ ؽُبرٰ. و١٦٪ب عيِ ٩ْذ٫ بؿ٪ذ ٭بفش وبؼِ، ؽغت رٞ٦ُّجبد 
ا٥جُئخ أ٭ذو٭ُغُخ ورُٖنً ؤومبّهب ٖعُ٪ب بكى اْؽغ٬؛ ٙئ٫ ابؼْغجنٌ ثٚ٢ش بؿ٪ذ 
 ٭بفش َُْذو٫ عنًرٰ اْولى.  
 
 لمان نوذووييياأوًلا: محمذ واصر في عيىن أمين رئيس انرئيس الأسبك نبر
ا٥شئُظ اْعجٜ ٥ّّبؼب٫ إ٭ذو٭ُغُب ثْذ  )siaR nimA .M( َٞ٘ ؤ٩نٌ سئُظ
انهُبس ٭َب٧ عىٱبسرى، ٩ىٝ٘ ا٥ْبسٙنٌ بدْبد٫ ا٥شعب٣ وابؼٮقٚنٌ بؼغنًته٨ ابغنبسَخ؛ إر 
َْذ بؿ٪ذ ٭بفش ٩٬ ا٥ضّ٪بء ا٥جبسصَ٬ في ا٥ْبلم أعٗ٩ٍ، وَنْٰ في ٩قبٗ ا٥٢جبس، 
ّ٦ً ابؼىدودٌ ٩ؤعظ ابع٪بّخ أعٗ٩ُخ في ثب١غزب٫، وؽغ٬ ا٥جٮب ؤ٩ضب٣ ا٥غُذ ؤثى اْ
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٩ؤعظ ؽش١خ أخىا٫ ابؼغ٦٪نٌ، وعُذ ٝيت اْدَت اْسَت. وٱزا ا٥زقٮُ٘ َْىد 
في ٭َش ؤ٩نٌ سئُظ إلى ا٥ٞبع٨ ابؼؾزشٟ ثنٌ بؿ٪ذ ٭بفش وابؼىدودٌ وٕنًٯ؛ ؽُش ١ب٭ىا 
ّب٭ىا بصُ ًْب ٩٬ وَٗد  ٩٬ دّبح ابغ٢٨ أعٗ٩ٍ في ث٦ذانه٨، ّٗوح ّ٦ً ؤنه٨
ا٥غغى٫، وؽش٩ىا ٩٬ ؤثغو ابغٞىٛ. وفي ٱزٯ اْعىاء ابغب٥٢بد ا١زغجىا ابؼهبساد 
 ا٥تي ٩٢َّٮزه٨ ٩٬ ٩ىاعهخ ابغُبح. 
وّ٬ بؿ٪ذ ٭بفش ٙٞذ ؤ١غجزٰ المح٬ ا٥تي ٩شَّ ّٔب ٩ٮبّخ بؼىاف٦خ ٩غنًح ١ٚبؽٰ 
ثخ في ا٥قؾ٘ ٬ ىشَٜ ا٥٢زب٩نٌ. ٥ٞذ ّشك ؤٙ٢بسٯ وآساءٯ ثبرضا٫ وٱذوء رب٩ّ
وآّٗد، ّٗوح ّ٦ً ا٥زإ٥ُ٘ ابؼزٮىُّْ وا٥ٮىٍّ في ٝنبَب أعٗ٧ وابؼغ٦٪نٌ. و٩٬ 
  0١ُٚز٤ ع٦ُٞزبم٪٬ ٩ؤ٥ٚبد بؿ٪ذ ٭بفش ا٥تي ٖ بي٢٬ بذبٱ٦هب ١زبثٰ ابؼىعى٧ ثـ: 
في عضئنٌ. إمبٙخ إلى ر٥٠ ٥ذَٰ ا٥ْذَذ ٩٬ ا٥٢زت ّ٬ أعٗ٧  )atceleS atipaC(
 duhqiF( غُب. و٩٬ ؤٱ٨ ٩ؤ٥ٚبرٰ ّ٬ أعٗ٧ ١زبثٰ ٰٙٞ ا٥ذّىح (وا٥غُبعخ في إ٭ذو٭ُ
ا٥زٌ فبس ١زبًثب ٩ؾهىًسا و٩زذاو ًٖ في ا٥ْبلم، ؽُش تم رشبصزٰ إلى ّذح ٥ٖبد. haw’aD
وٝذ اعزٚبد ٩٬ ٱزا ا٥٢زبة ١ضنً ٩٬ ا٥ذّبح ابؼغ٦٪نٌ في إ٭ذو٭ُغُب و٩ب٥ُضَب، ّٗوح 
  1 ّ٦ً اْٝ٦ُبد ابؼغ٦٪خ في عٮىة ؽشٛ آعُب.
إ٫ ابؼٚ٢شَ٬ ا٥َْب٧، ١٪ب َشي ؤ٩نٌ سئُظ، ٝذ ثز٥ىا عهىًدا َُّ٪خ في خذ٩خ 
بـز٦٘. ٙغُذ ٝيت ٩ض ًٗ ٝذ وف٘ ا٥ٞش٫  ٍأعٗ٧، وعبءوا ثزقىس ٙ٢شٌ إعٗ٩
ا٥ْؾشَ٬ ثببعبٱ٦ُخ؛ إر إ٭ٰ، في ٭َشٯ، بيىط في ّبلم ٩٬ أثبؽُخ وابؼبدَخ، ّٗوح ّ٦ً ؤ٫ 
بىذ٧ ابعىا٭ت ا٥شوؽُخ ٥٦جؾشَخ إٖ ٝ٦ُ ًٗ. ٥ٞذ ا٭زٞذ  ا٥زٞذ٧ ا٥ْ٦٪ٍ ابؼْبفش في ٭َشٯ ٖ
٥٦ْبلم، وعْ٦ذ   عُذ ٝيت ا٥ضٞبٙخ ا٥ٖشثُخ ا٥تي رغججذ في ٍهىس رقىس ٙ٢شٌ ٩بدٌ
                                      
٩شح ؤرً في ١زبة واؽذ ثببغغ٨ . و٭ًَشا إلى ؤبنُزٰ ىجِ ٩شاد ّذَذح؛ مختارات أساسيةثب٥٦ٖخ ا٥ْشثُخ َْني  0
 ا٥٢جنً، ثم ٝغّْ٨ إلى عضءَ٬ في ىجْخ، وصٗصخ ؤعضاء في ىجْخ ؤخشي، ور٥٠ ؽغت ىجُْخ ابؼىمىّبد ا٥تي اؽزىاٱب.
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أ٭غب٫ ثىٱُ٪ًُب بهشٌ وساء برُٜٞ سٕجبرٰ ا٥ؾهىا٭ُخ ٩٬ ٕنً ٩شاّبح اِخشَ٬ واؽزشا٧ 
ُخ ٩يب٥جخ ثشٙل ا٥زيىس ا٥ٖشبي دَب٭بته٨. ثٮبء ّ٦ً ؤٙ٢بس عُذ ٝيت، ٙئ٫ اْ٩خ أعٗ٩
َؾذّْد عُذ ٝيت ّ٦ً ؤ٫ خُبس ١٪ب ٥٦ؾُبح ا٥زٌ ٖ َغزغُت ٥٦ٚيشح ا٥جؾشَخ ا٥غىَخ.
ا٥زٞذ٧ في ا٥ْبلم أعٗ٩ٍ ٱى خُبس ؽشٍّ َ٢ى٫ ثزؾ٢ُ٨ ؽشُ الله في ابغُبح 
وابؼؤعغبد وآّز٪ْبد. إ٫ ٩ض٤ ٱزٯ اْٙ٢بس ؤوف٦ذ عُذ ٝيت إلى ؽج٤ ابؼؾٮٞخ؛ 
بصب٣ ّجذ ا٥ٮبفش، ّٗوح ّ٦ً اتهب٩ٰ ثزٮؾُو ا٥زٮَُ٨ ا٥غشٌ ٥ٕخىا٫ ٙٞذ ؤّذ٩ٰ 
ابؼغ٦٪نٌ ورُْٚ٦ٰ. ٥ٞذ اعزؾهذ عُذ ٝيت وعغَّ٤ ا٥زبسَخ ابظٰ بحّّ ٩٬ رٱت؛ إر ٖ 
َضا٣ ابؼغ٦٪ى٫ َغزُٚذو٫ ٩٬ ؤٙ٢بسٯ ا٥جبسّخ ١٪ب ٱٍ ٩جغىىخ في رٚغنًٯ في ٍٗ٣ 
 2ا٥ٞشآ٫.
ابؼىدودٌ ٝب٧ ثزإ٥ُ٘ ا٥ْذَذ ٩٬ وَشي ؤ٩نٌ سئُظ ؤ٫ ا٥غُذ ؤثى اّْ٦ً 
ا٥٢زت ابؼه٪خ ا٥تي رزْ٦ٜ ثٮَب٧ ابغ٢٨ في أعٗ٧،١٪ب ؤ٥َّ٘ في ٭َب٧ اٖٝزقبد 
أعٗ٩ٍ ا٥زٌ ٖ َٞج٤ ا٥زْب٩٤ ثب٥شثب. و٩٬ ٭بؽُخ وعذ٭بٯ ؤًَنب َٮزٞذ ا٥ٚ٢ش ابؼبدٌ 
٧ ا٥شؤبظبلي ش بعىا٭ت سوؽُخ وإ٭غب٭ُخ في ا٥جؾشَخ. ١٪ب ا٭زٞذ ثؾذَّح ا٥ٮَبا٥ٖشبي ابؼذ٩ّْ
ا٥زٌ ٖ بوٜٞ ٩قبلح ا٥ْب٩خ ث٤ َؤدٌ إلى ا٥زذٱىس اْخٍٗٝ، ثم ّشك سؤَٰ في ؽ٤ 
 ابؼؾب١٤ ا٥غُبعُخ ٩٬ ىشَٜ ا٥ذبيٞشاىُخ أعٗ٩ُخ. 
٩ب ٩٬ ؽ٠ في ؤ٫ بؿ٪ذ ٭بفش، في ٭َش ؤ٩نٌ سئُظ، ٝذ ع٦٠ ٱزا ا٥يشَٜ 
ب؛ ٙٞذ سؤي بؿ٪ذ ا٥زٌ ع٦٢ٰ ابؼىدودٌ وعُذ ٝيت؛ إٖ ؤ٭ٰ لم َ٢٬ ٩زؾذًّْدا ٩ض٦ه٪
٭بفش ١ٖنًٯ ؤ٫ وٍُٚخ ٭ىاة ا٥ّّبؼب٫ ر٢٪٬ في رٮُٚز ٩جبدا ا٥ٞب٭ى٫ ابؼٮقىؿ ّ٦ُهب في 
ا٥ٞشآ٫ ا٥٢شيم وا٥غٮخ ا٥ٮجىَخ، و٥ُظ ومِ ٝب٭ى٫ عذَذ ٩٬ ّٮذ ؤ٭ٚغه٨. وإ٫ 
ابؼىاىٮنٌ ٕنً ابؼغ٦٪نٌ بؽ٨ ابغشَخ ا٥٢ب٩٦خ في بفبسعخ دَب٭زه٨ ٩٬ ٕنً ؤ٫ َغُئىا 
نً واٖعزهضاء. إ٫ ٩ٚهى٧ ابغشَخ ّٮذ بؿ٪ذ ٭بفش وٕنًٯ بف٬ ر١ش٭ب ٥٦٪غ٦٪نٌ ثب٥زجؾ
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ؽإ٫ سوؽٍ ؤ١ضش ٩ٮٰ ٩بدٌ؛ ٙبٔ٭غب٫ ابغش بوزش٧ ٕنًٯ ٩ْٮىًَب وٖ َْٚ٤ ٩ب َؾبء 
 ٩بدًَب. 
سؤي ؤ٩نٌ سئُظ ؤ٫ بؿ٪ذ ٭بفش ٝذ عبء ثإٙ٢بس عذَذح ُٙ٪ب َزْ٦َّٜ بدجبدا 
ا٥ُخ، و٩٬ ثم لم َزْب٩٤ ٩ِ اَِبد ا٥ذبيٞشاىُخ أعٗ٩ُخ بخٗٗ ا٥ذبيٞشاىُخ ا٥٦ُّّ
ا٥ٞشآ٭ُخ ؽشًُٙب ث٤ ٭َش في ٩ذ٥ىٖتهب. وإمبٙخ إلى ر٥٠، سؤي بؿ٪ذ ٭بفش، ؤ٫ ٩ذ٥ىٖد 
اْؽ٢ب٧ بي٢٬ ريىَشٱب ٩٬ ٩ٮَىس ثُئٍ وص٩ني. ١٪ب ٍ٤ وُِّٙب ٥ٚ٢شرٰ ثإ٫ ا٥ذبيٞشاىُخ 
اٖ٥زضا٧ ثب٥ُٞ٨  ا٥ْ٦٪ب٭ُخ رؤدٌ إلى ١ىاسس وؤص٩بد، و٩٬ ثم ٖ ثذ ٥٦ْبلم أعٗ٩ٍ ٩٬
ا٥ذبيٞشاىُخ ٩٬ ٩ٮَىس دَني ؽتى رزٗء٧ ٩ِ ٩زي٦جبد ابغُبح ا٥ذ٭ُىَخ واْخشوَخ؛ ؽُش 
١٪ب ؤ١ذ بؿ٪ذ 3 ؤدلى ثز٥٠ ؤ٩ب٧ ا٥ّّبؼب٫ أ٭ذو٭ُغٍ في بطغُٮُبد ا٥ٞش٫ ابؼبمٍ.
٭بفش ّ٦ً ؤ٫ ا٥ذبيٞشاىُخ أعٗ٩ُخ تهذٗ إلى بضبَخ ا٥ذو٥خ ؽتى ٖ رِٞ ٙشَغخ ٥٦ُّّا٥ُخ 
ا٥تي رْز٪ذ ّ٦ً ٩جبدا إعٗ٩ُخ رغزجْذ ١٤ ؤؽ٢ب٣ ا٥َ٦٨   اْخُٗٝخ، وإ٫ ا٥ذو٥خٕنً
 4 واٖعزجذاد وا٥زٚشٝخ ا٥ْٮقشَخ.
َٞى٣ ؤ٩نٌ سئُظ إ٫ ابغضة أعٗ٩ٍ اْو٣ في ا٥زبسَخ أ٭ذو٭ُغٍ ؤعَّغٰ 
بؿ٪ذ ٭بفش، و١ب٫ ٱذٰٙ برُٜٞ ابغشَخ ٥٦٪ىاىٮنٌ، وابؼؾبس١خ ا٥ْٚ٦ُخ في ا٥غُبعخ. وفي 
٧، ؤدلى بصُِ اّْنبء 7276ؤبسش اْو٣ ٥٦ؾضة ابؼٮْٞذ في ٩ذَٮخ َى١ُب١شرب ّب٧ ابؼ
٧. وعذَش ثب٥ز١ش ؤ٫ 6376-7276ثإفىاته٨ لمح٪ذ ٭بفش سئًُغب ٥٦ؾضة في ا٥ٚزشح 
بؿ٪ذ ٭بفش لم َىاف٤ دساعزٰ ابعب٩ُْخ، ٕنً ؤ٫ ٝذسارٰ ا٥ْ٦٪ُخ وا٥غُبعُخ وأداسَخ 
 azhI lirsuYعشَ٤ إؽضا ٩هٮذسا (١ب٭ذ بؿ٤ رٞذَش ابع٪ُِ. وٝذ ٝب٣ َى
) ؤؽذ ؤرجبّٰ: ٥ٞذ اؽز٤ ؽضة بؿ٪ذ ٭بفش ابؼشرجخ ا٥ضب٭ُخ في ا٭زخبثبد arednehaM
٧. وإ٫ ا٥ؾٍء ا٥زٌ ٖ بي٢٬ بذبٱ٦ٰ ؤ٫ ؽضة ٩بؽى٩ٍ بصِ ثنٌ 3376ا٥ّّبؼب٫ ّب٧ 
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 ا٥زشاس وابغذاصخ ٙإرً ؽضًثب ساؽًذا في ٝشاسارٰ ورقشٙبرٰ.١٪ب بقؼ بؿ٪ذ ٭بفش في إد٩بط
َْشٗ ّٮٰ ؤ٭ٰ ١ب٫ صٞبٙبد بـز٦ٚخ داخ٤ ؽضثٰ ٩٬ ؤع٤ بسبع٠ ا٥ىؽذح ا٥ىىٮُخ؛ ٙ٦٨ َُ
ّٮقشًَب ثؾهبدح ابؼؤَذَ٬ وابؼْبسمنٌ؛ ٩ب عْ٦ٰ َٮغظ ّٗٝخ ؤخىَخ ٩زُٮخ ٩ِ عى١بس٭ى 
ّ٦ً ا٥شٕ٨ ٩٬ اٖخزٗٙبد ا٥غُبعُخ ا٥تي بصْزه٪ب. ٥ٞذ اعزيبُ بؿ٪ذ ٭بفش إؽذاس 
٦٪بني وا٥ذَني داخ٤ ُٝبدح ؽضثٰ؛ ؽتى ؤ٭ٰ ٝب٧ ثب٥زْبو٫ رىاص٫ ثنٌ ؤفؾبة اٖبذبٯ ا٥ْ
ا٥غُبعٍ ٩ِ ا٥ضّ٪بء اٖؽزشا١ُنٌ ؽُٮ٪ب ١ب٫ َزىلى ٩ٮقت سئُظ ا٥ىصساء في ا٥ٚزشح 
  5٧.6376-1376
ؤؽذ  )iroduhC dammahoM(َىسد ؤ٩نٌ سئُظ ٝى٣ بؿ٪ذ ؽىدوسٌ 
  otraK( ى ا٥قؾُٚنٌ أ٭ذو٭ُغُنٌ ا٥جبسصَ٬: إ٫ بؿ٪ذ ٭بفش خب٥٘ ١بسرى عىَشع
٧؛ ؽُش ١ب٫ اٖخزٗٗ 7276ا٥زٌ ؤّ٦٬ ّ٬ ُٝب٧ ا٥ذو٥خ أعٗ٩ُخ ّب٧   )ojriwuS
في ا٥ىعبئ٤ واْٱذاٗ، ثْذ ؤ٫ سؤي بؿ٪ذ ٭بفش ؤ٫ ا٥ذو٥خ أعٗ٩ُخ ٖ بي٢٬ ُٝب٩هب 
ّ٦ً ؤ٭ٞبك اٖ٭ٚقب٣ ّ٬ ا٥ذو٥خ، وإبمب ٖثذ ٥ُٞب٩هب ؽقى٣ سمب ا٥ؾْت ا٥زٌ 
  6.َزؾٜٞ ّّّ اٖ٭زخبثبد ابغشح
١٪ب ارٜٚ ابؼؤَّْذو٫ وابؼْبسمى٫ ّ٦ً ؤ٫ بؿ٪ذ ٭بفش ّبػ ٩زىامًْب وثغًُيب 
ؽتى وٱى سئُظ وصساء. وٝذ اّزشٙذ إؽذي ثٮبرٰ ثإ٫ وا٥ذٱب ٝب٧ ثٮقؼ ؤثٮبئٰ ثإٖ 
َي٪ْىا في ابغُبح ا٥ذ٭ُب، وؤ٫ َؾ٢شوا الله ّ٦ً ٩ب ؤ٭ْ٨ ّ٦ُه٨. وفي ا٥ىٝذ ا٥زٌ ١ب٫ 
ثٮبرٰ، ؤ٭ٰ ١ب٫ َغ٢٬ ٩ِ بصُِ ّبئ٦زٰ  ؽذيإرٞى٣ ٧، 4276ُٰٙ وصًَشا ٥ّٕٗ٧ ّب٧ 
في  )otsimsasnukgnaM otowarPفي ٩ٮض٣ فذَٰٞ ا٥غُذ ٙشورى ٩ببقى٭٢ى عببظُزى (
٩ذَٮخ عب١شرب، وؽُٮ٪ب ا٭زٞ٤ إلى َى١ُب١شرب ع٢٬ في ٩ٮض٣ ابؼٚ٢ِّش أ٭ذو٭ُغٍ ابغبط 
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ض٣ ٧)، ثم ا٭زٞ٤ ثْذ ر٥٠ إلى ٩ٮ2376-2666) (milaS sugA( ؤٕىط عبلم
  7 ٧، وٝذ ؤصَّش ثُزٰ ثأصبس ٩ٮض٥ُخ ٩غزخذ٩خ و٥ُغذ عذَذح.4276ؽ٢ى٩ٍ ّب٧ 
١ب٭ذ ثغبىخ بؿ٪ذ ٭بفش بؿ٤ إّغبة عىسط ١بٱ٬ ابػجنً في ا٥ؾؤو٫ 
إر إ٭ٰ ١ب٫ َغزٖشة ٩٬ رىامْٰ بؼب ١ب٫ َٞى٧ ثضَبسرٰ في ٩٢زجٰ  ؛ا٥غُبعُخ أ٭ذو٭ُغُخ
بىخ بؿ٪ذ ٭بفش ّ٬ ىشَٜ ابغبط ٫ ٱزا ابػجنً اْ٩شَ٢ٍ ٝذ بظِ ّ٬ ثغإثب٥ىصاسح. و
ؤٕىط عبلم؛ ٙٞذ ؤخّّٯ ؤ٫ ابؼىٍٚنٌ في ا٥ىصاسح بىزبسو٫ ٥جبعه٨ ا٥زٌ َ٦ُٜ بدٮقجه٨، 
ا٥غُبسح ثٮٚغٰ، وؤٱ٦ٰ ٱ٨  ٞىدوؤ٫ بؿ٪ذ ٭بفش لم ر٢٬ رْٮُٰ ابؼَبٱش ا٥جبرخخ؛ ٙ٢ب٫ َ
ّ٦ً  . لم َُّْٖش بؿ٪ذ ٭بفش ٩٬ ؤع٦ىة ؽُبرٰ٩٬ ١ب٭ىا بىذ٩ى٭ٰ في ا٥جُذ و٥ُظ ٕنًٱ٨
ا٥شٕ٨ ٩٬ ؤ٫ ا٥ذ٭ُب ٝذ عبءد إ٥ُٰ رغًْ؛ إر ى٦جزٰ و٥٢٬ سٙل ٩ٖشَبتهب و٩٦زاتهب. 
إؽذي ثٮبد بؿ٪ذ ٭بفش ر١شد ؤ٫ ا٥ىا٥ذ لم َ٢٬ َغزخذ٧ َٞى٣ ١بٱ٬ إ٫ 
   16ا٥زغهُٗد ابغ٢ى٩ُخ ٩ض٤ ا٥غٚشَبد ٩ِ ّبئ٦زٰ داخ٤ ا٥جٗد ؤو خبسعهب.
ُذ ؽغني وّ٬ ؤ٩ب٭خ بؿ٪ذ ٭بفش ١٪ب َز١ش ؤ٩نٌ سئُظ، ؤ٫ ا٥غ
ٱُئخ المح٪ذَخ بجضَشح ١ب٥ُ٪ٮزب٫، ٝب٧ راد ٩شَّح ثضَبسح  بفض٤  )siuM insuH(٩ىئُظ
٩ذَٮخ عب١شرب ولم َ٢٬ ٩ْٰ ٩قبسَ٘ ا٥ْىدح. ٙٞقذ بؿ٪ذ ٭بفش ّغً ؤ٫ َُْٮٰ ّ٦ً 
ؽشاء رز١شح ا٥ْىدح إلى عضَشح ١ب٥ُ٪ٮزب٫. ٥ٞذ رإعَّ٘ بؿ٪ذ ٭بفش ثإ٫ ابؼج٦ٔ ابؼي٦ىة 
لم بوق٤ ّ٦ً سارجٰ ا٥ؾهشٌ ثْذ. و٩ِ ر٥٠ اعزْب٫ بؿ٪ذ ٭بفش  ٕنً ٩زىاٙش ٥ذَٰ ْ٭ٰ
 ثقٮذوٛ بؾ٦خ ابغ٢٪خ ا٥تي ١ب٭ذ برذ سئبعزٰ بؼغبّذح ٩ىئُظ. 
في ٩ٮقت ٥ٞقخ بؿ٪ذ ٭بفش ٱزٯ، و١ُ٘ ٥شع٤ ّبلم ٥ٞذ رْغَّت ؤ٩نٌ سئُظ 
وإ٫ ٩ض٤ ٱزٯ ابغبدصخ ثنٌ بؿ٪ذ ٭بفش  !وصاسٌ ٩ش٩ىٛ ثُٮ٪ب َْبني ٩٬ ٝ٦خ راد ا٥ُذ
  66ظ رذ٣ ّ٦ً ؤ٩ب٭خ بؿ٪ذ ٭بفش وإخٗفٰ ٥ىٍُٚزٰ.و٩ىئُ
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٥ٞذ ؤ١َّذد ابؼقبدس ا٥زبسبىُخ فؾخ ٱزٯ ابغبدصخ ١٪ب عبء ّ٦ً ٥غب٫ 
، وؽُٮ٪ب ؤنهً َى٧ ؤ٫ ١ب٫ سئًُغب ٥٦ىصساء  )aflU airaM( ع٢شَزشرٰ ٩بسَب ؤ٥ًٚ
٧ ١ب٭ذ ٥ٰ ٩غزؾٞبد ٩ب٥ُخ، ٙيب٥جزٰ 6376خذ٩زٰ ثىفٰٚ سئًُغب ٥٦ىصساء ّب٧ 
ثغؾت ٩ب رجٍٞ ٩٬ ٩غزؾٞبرٰ؛ إٖ ؤ٭ٰ رَُّّّ ّٔب ٥قٮذوٛ ابؼىٍٚنٌ. وفي  ع٢شَزشرٰ
ٙزشح رى٥ُٰ ٩ٮقت سئُظ ا٥ىصساء ١ب٫ بؿ٪ذ ٭بفش ٖ َغزخذ٧ عُبسح ابغ٢ى٩خ ْٕشاك 
ّبئ٦ُخ. وفي ٙزشح سئبعزٰ ٥٦٪غ٦ظ اّْ٦ً أ٭ذو٭ُغٍ ٥٦ذّىح أعٗ٩ُخلم َ٢٬ ٥ذَٰ 
  06 ٪ب ّٮذ ا٥ٮبط.ٕنً ثذ٥زنٌ َ٦جغه٪ب؛ ؽُش ١ب٫ ٩ْشوًٙب ّٔ
َٞى٣ ؤ٩نٌ سئُظ ؤ٫ بؿ٪ذ ٭بفش ١ب٫ بونش ٩ؤبسش ساثيخ ا٥ْبلم أعٗ٩ٍ ١٤ 
ّب٧ ثىفٰٚ ّنًىا ٩ؤعًّْغب، إٖ ؤ٭ٰ لم َغزٖ٤ ٱزٯ ا٥ٚشفخ ا٥غٮىَخ ٥قبلح ّبئ٦زٰ؛ ٙٞذ 
٧ 6776وَى٧ وٙبح صوعزٰ ّب٧  16ؤخز صوعزٰ ٩ْٰ ٩شح واؽذح ْداء ٙشَنخ ابغظ .
٢بٱب ث٢بًء ؽبسِّا ، وؽض٫ ّ٦ُٰ ؽضً٭ب ؽذًَذا. ٥ٞذ ٝب٣ ْثٮبئٰ عٮخ ث 46ّ٬ ّ٪ش َٮبٱض 
وثٮبرٰ: "ّؾذ ٩ْهب بؼذح بطغنٌ ّب٩ًب ٙخذ٩زني دو٫ ١٦٤ وٖ ٩٦٤. ّبؽذ ٩ٍْ 
  26٩ٞزٮْخ وسامُخ بحب٥ٮب؛ ثُٮ٪ب ؤ٭ب ٖ راٟ ا٥ٚٞنً وٖ راٟ ا٥ٖني".
 
 الأسبك وائب رئيس وزراء مانيسيا ثاوًيا: محمذ واصر في عيىن أوىر نبراهيم
ٱى ٭بئت سئُظ وصساء ٩ب٥ُضَب في رغُْٮُبد )miharbI rawnA( ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ 
ا٥ٞش٫ ابؼبمٍ، و٥ٰ ا٭يجبّبد خبفخ ّ٬ بؿ٪ذ ٭بفش. اّزشٗ ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ ثإ٭ٰ دسط 
 ا٥٢ضنً ّ٬ عُبعخ بؿ٪ذ ٭بفش ابغ٢ُ٪خ واعزٚبد ٩٬ ُٝبدرٰ ا٥شؽُذح. 
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رضا٩٬ ٩ِ رىرش ا٥ْٗٝخ  ٧ ا٥زٌ5476رْشَّٗ ؤ٭ىس إلى بؿ٪ذ ٭بفش ّب٧  ٥ٞذ
ا٥ذَج٦ى٩بعُخ ثنٌ إ٭ذو٭ُغُب و٩ب٥ُضَب ثغجت عُبعخ عى١بس٭ى ا٥ْذائُخ، و١ب٫ ؤ٭ىس 
. وفي ا٥٦ٞبء )MIBA(إثشاٱُ٨ في ر٥٠ ا٥ىٝذ سئًُغب بؼٮَ٪خ ا٥ؾجبة أعٗ٩ٍ ابؼب٥ُضٌ 
اْو٣ ا٥زٌ بصْٰ بدؾ٪ذ ٭بفش ؤّغت ثؾخقُزٰ ورْغَّت ٥زىامْٰ ٖ عُ٪ب ؤ٭ٰ صُّ٨ 
ضة إعٗ٩ٍ في إ٭ذو٭ُغُب. ٥ٞذ ؤصنى ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ ّ٦ً ٩٢ب٭خ بؿ٪ذ ٭بفش ؤ١ّّ ؽ
ا٥زٌ َن٨ آساء ُّْٝ٪خ ّ٬ ا٥ٚ٢ش  ١ُٚز٤ ع٦ُٞزبا٥ْ٦٪ُخ ثْذ ٩ب ٝشؤ ١زبثٰ ابؼؾهىس 
   36 أعٗ٩ٍ في ٩ىاعهخ برذَبد ا٥ٚ٢ش ابؼبدٌ.
ِ ؽهذ ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ ثإ٫ ٩ؤ٥َّٚبد بؿ٪ذ ٭بفش ٝذ ٙزؾذ ٥ٰ آٙبًٝب ٩ْشُٙخ ٥٦زىع
ؽى٣  )enneriP irneH(ؤ١ضش في ٙه٨ ا٥ضٞبٙخ ا٥ٖشثُخ وخبفخ آساء ٱٮذسٌ ٙنًَ٬ 
أعٗ٧؛ ؽُش اّزشٗ ٙنًَ٬ ثئعهب٩بد ٙٗعٚخ ابؼغ٦٪نٌ في ا٥زٞذ٧ ا٥ْ٦٪ٍ؛ ٙ٪٬ ٕنً 
أعٗ٧ لم َ٢٬ ٥٦ٖشة ؤ٫ بوِّٜ نهنخ ّ٦٪ُخ. ٱزا وٝذ ا٥زًٞ ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ بدؾ٪ذ 
خّّارٰ ا٥ٮبمغخ وُٝبدرٰ ا٥شؽُذح و١ُُٚخ ٩ْببعزٰ ٭بفش ّذَّح ٩شاد؛ ؽُش اعزٚبد ٩٬ 
٥ٞنبَب اْ٩خ ابؼغ٦٪خ. ٥ٞذ رْب٩٤ ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ ٩ِ بؿ٪ذ ٭بفش ثإ٭ٰ ٩شؽذٯ ا٥غُبعٍ 
ؽُش اعز٦ه٪زٰ آساءٯ ا٥غُبعُخ ابغ٢ُ٪خ، ١٪ب اعزٚبد ٩٬ ؤع٦ىثٰ في إداسح ا٥ٮؾبىبد 
   46 ا٥ذّىَخ خبفخ في بؾز٪ِ ٩زْذّْد اْدَب٫ واّْشاٛ.
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، في ٩ؤبسش ؽى٣ دوس بؿ٪ذ  )ytunaM ruN dammahuM( ٥ٞذ ؤ١َّذ ٱزٯ اْٝىا٣ اْعزبر بؿ٪ذ ٭ىس ٩ب٭ىتي 46
، ٭َ٪زٰ ) lanoisaN nawalhaP :ristaN dammahoM kapaB nuhat 001( ٭بفش ا٥غُبعٍ وا٥ٚ٢شٌ
-rognaleS ,asgnabaratnA malsI ytisrevinU jeloK( ب٩ُْخ أعٗ٩ُخ عٗ٭ٖىس بدب٥ُضَبا٥٢٦ُخ ابع
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٩ش ا٥زٌ ١ب٫ بؿ٤ إّغبة ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ ٱٍ آساء بؿ٪ذ ٭بفش في ا٥زٮ٪ُخ إ٫ اْ
اٖٝزقبدَخ واٖعز٪بُّخ؛ ؽُش َٮي٦ٜ بؿ٪ذ ٭بفش ٩٬ ٙ٢شح بؿىسَخ ؤ٫ ا٥جٮبء ابغنبسٌ 
ٖ َزؾَّٜ ٩٬ ٕنً اٖٱز٪ب٧ ثببعىا٭ت ا٥شوؽُخ. َٞى٣ ؤ٭ىس إثشاٱُ٨: "ؽُٮ٪ب بليو 
بؿ٪ذ ٭بفش ثإ٫ ا٥جٮبء ٖ بى٦ى ٩٬ ا٥شوػ وإٖ  ٥٦زٮ٪ُخ اٖٝزقبدَخ، ؤرز١َّش ٩ب ٝب٥ٰ لي
انهبس؛ إر ٖ ثذ ٥ٮب ٩٬ برغنٌ ٩غزىي ؽُبح ابؼىاىٮنٌ وٙ ًٞب بؼجبدا اْخٗٛ وا٥ُٞ٨ 
  56ا٥شثب٭ُخ".
٥ٞذ ّجَّش ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ ّ٬ ؤعٰٚ ٥٢ى٫ ثْل ابػّّاء ا٥ٖشثُنٌ في ا٥ؾؤو٫ 
ؤنه٨ رذثَّشوا ُٙ٪ب ٝب٧ ثٰ أ٭ذو٭ُغُخ َٮَشو٫ إلى آساء بؿ٪ذ ٭بفش ثْنٌ ا٥غخو، و٥ى 
بؿ٪ذ ٭بفش ثزإعُظ ؤو٣ ؽضة إعٗ٩ٍ ؽبسٟ في ا٥ٮؾبىبد ا٥غُبعُخ في بطغُٮُبد 
ا٥ٞش٫ ابؼبمٍ، ٥ىعذوا آساءٯ  ا٥غُبعُخ ر٢بد رزيبثٜ ٩ِ ا٥ذبيٞشاىُخ ا٥ٖشثُخ. و٩ِ ر٥٠ 
 َشي ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ ؤ٫ بؿ٪ذ ٭بفش لم َ٢٬ َٞج٤ ا٥ذبيٞشاىُخ ا٥ٖشثُخ في ؽ٢٦هب ا٥٦ُّّالي
ا٥ٚظ وٕنً ا٥جُئٍ، ث٤ رْب٩٤ ٩ْهب ٩٬ ٩ٮَىس دَني وثُئٍ. وؤ٫ ١٤ ٩٬ ٝب٧ ثذساعخ 
عُبعُخ ؽى٣ ؽضة ٩بؽى٩ٍ في إ٭ذو٭ُغُب، ٝذ وعذ ؤ٫ ٱزا ابغضة ١ب٫ ٩ضب ًٖ 
٥٦ذبيٞشاىُخ ابغُُٞٞخ في ا٥ْبلم أعٗ٩ٍ؛ إر إ٫ ٩ض٤ ٱزا ا٥شؤٌ ٝذ رجٮبٯ ابػجنً اْعزشالي 
في ١زبثٰ ابؼؾهىس  ابؼىعى٧ ثـ: "إٙٗط ا٥ذبيٞشاىُخ  )htiaF htebreH(ؽشثُذ ُٙش 
  66 .)ycarcomeD laoitutitsnoC fo enilceD( ا٥ذعزىسَخ"
ش، ٥ٞذ وٝ٘ ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ ّ٦ً ا٥ٚ٢ش ا٥جٮبئٍ ا٥ذبيٞشاىٍ ٥ذي بؿ٪ذ ٭بف
واّزّّٯ في ٕبَخ اْبنُخ، وىب٥ت ثزذسَغٰ ٥٦ؾجبة ابؼغ٦٨ ؽتى َزشّشُ دبيىٝشاىًُب ٩٬ 
ٕنً رإصنًاد خبسعُخ رٚغذ ّ٦ُٰ ى٪ىؽبرٰ في خذ٩خ ؤ٩زٰ. وَشي ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ ؤ٫ 
ا٥قشاُ ثنٌ بؿ٪ذ ٭بفش وعى١بس٭ى ١ب٫ فشا ًّب ثنٌ ا٥ذو٥خ أعٗ٩ُخ وا٥ذو٥خ ا٥ْ٦٪ب٭ُخ 
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ٙ٢شًَب وإَذَى٥ىعًُب بغ٤ ٩ؾ٢٦خ ا٥زْذد ا٥ْشٍٝ وا٥ضٞبفي  ا٥تي ّشمذ ٭ٚغهب ثذَ ًٗ
وا٥ذَني في إ٭ذو٭ُغُب.١٪ب َشي ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ ؤ٫ ٩٬ م٪٬ إعهب٩بد بؿ٪ذ ٭بفش 
ا٥ٚ٢شَخ ا٥تي ؤٕنى ّٔب ابؼ٢زجخ أعٗ٩ُخ ١زبثٰ ٰٙٞ ا٥ذّىح، ٙهى ٩ٗئ٨ ٥٦زْشَ٘ ثبٔعٗ٧ 
٥ؾجبة ا٥ذّىٌ وَ٦ه٪ه٨. إ٫ ثيشَٞخ ؽ٢ُ٪خ، ّٗوح ّ٦ً ؤ٫ ؤع٦ىثٰ ابؽبدا بهزة ا
٩ٮَ٪خ ا٥ؾجبة أعٗ٩ٍ ابؼب٥ُضٌ ٩ب رضا٣ رغزخذ٧ ٰٙٞ ا٥ذّىح في ٭ؾبىبتهب وؽ٦ٞبتهب 
     76 وبؿبمشاتهب.
بؼب صاس ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ إ٭ذو٭ُغُب وٱى وصَش ا٥زشثُخ وا٥زْ٦ُ٨ ابؼب٥ُضٌ في بشب٭ُٮُبد 
ٯ في ثُزٰ؛ إٖ ؤ٫ بؿ٪ذ ٭بفش ا٥ٞش٫ ابؼبمٍ، ارَّق٤ ٱبرًُٚب بدؾ٪ذ ٭بفش بىّّٯ ثإ٭ٰ عُضوس
رىامِ ٥ٰ واعزجٰٞ إلى ا٥ٚٮذٛ ا٥زٌ ١ب٫ َُٞ٨ ُٰٙ؛ ٙإ١ّّٯ ؤ٭ىس إثشاٱُ٨؛ ؽُش لم َ٢٬ 
َزقىَّس ؤ٫ َإرُٰ بؿ٪ذ ٭بفش ثٮٚغٰ وٱى ابؼٚ٢ِّش ا٥َُْ٨ فبؽت ا٥ٮٚىر ا٥٢جنً في ا٥ْبلم 
 أعٗ٩ٍ. 
ب عُبعًُب َٞى٣ ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ إ٫ بؿ٪ذ ٭بفش ١ب٫ في ر٥٠ ا٥ىٝذ َُْؼ مًٖي
٩٬ ٭َب٧ عىٱبسرى ثغجت رىعُٰ ا٥ٮٞذ ا٥ٗرُ ٥ٮَب٩ٰ ا٥غُبعٍ ابؼخب٥٘ ٥٦٪جبدا 
ا٥ذبيٞشاىُخ، وإ٫ صَبستي ا٥شبظُخ ٔ٭ذو٭ُغُب ١ب٭ذ ٩ضّغخ ثغجت ٥ٞبئٍ بدؾ٪ذ ٭بفش. 
٥ٞذ ٝ٦ذ ٥غىٱبسرى في ؤصٮبء ا٥٦ٞبء ا٥زٌ بصْٮب ثإ٫ بؿ٪ذ ٭بفش ٱى بدضبثخ وا٥ذٌ في 
سرى ا٥زض٧ ا٥ق٪ذ، ٩ب َْني ؤ٭ٰ لم َ٢٬ ٩شربًؽب بؽزٯ ا٥ضَبسح إ٭ذو٭ُغُب؛ و٥٢٬ عىٱب
  اْثىَخ.
ٝب٧ ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ ثضَبسح ؤخنًح لمح٪ذ ٭بفش وٱى َْبني ٩٬ ابؼشك ا٥زٌ ؤدي إلى 
وٙبرٰ؛ ؽُش َْزشٗ ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ ثإ٫ ابغ٢ى٩خ أ٭ذو٭ُغُخ لم ر٢٬ رشّبٯ وتهز٨ 
                                      
اٝزشػ ؤ٭ىس إثشاٱُ٨ ثإ٫ َ٢ى٫ ١زبة ٰٙٞ ا٥ذّىح لمح٪ذ ٭بفش ٩ٞشًسا في في ٩ٮَ٪خ ا٥ؾجبة أعٗ٩ٍ ابؼب٥ُضٌ، ١٪ب 76
ح ١زبثخ ٰٙٞ ا٥ذّىح ثب٥٦ٖخ ابؼَٗىَخ ٩ِ أثٞبء ّ٦ً ا٥٢٦٪بد ا٥ْشثُخ ّٔيبء ا٥٢زبة ثًْذا ّشثًُب اٝزشػ ٙ٢شح إّبد
 :ristaN ,rawnA ٤، ا٭َش:ُ. بؼضَذ ا٥زٚقابؼَٗىٌ أعٗ٩ٍ ا٥ٮؼء بحُش َ٢ى٫ ٩ؤصشا فيوإعٗ٩ًُب ؽنبسَنٌ 
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إعهب٩برٰ ا٥َْ٪ً؛ ثُٮ٪ب ٱى ٩هٮذط ثقؾزٰ و٩شمٰ، ّ٦ً ا٥شٕ٨ ٩٬ إبقبصارٰ ا٥٢ّّي و
ابغٚبً ّ٦ً وؽذح عضس إ٭ذو٭ُغُب ٩٬ بـييبد اٖعزْ٪بس ابؽى٥ٮذٌ ا٥زٚ٢ُ٢ُخ ٩ب ثْذ 
اٖعزٞٗ٣، ّٗوح ّ٦ً ّيبئٰ ا٥ٚ٢شٌ وا٥ٚ٦غٍٚ ابؼٮٞيِ ا٥ٮَنً ْ٩زٰ أعٗ٩ُخ 
  10 ثؾ٢٤ ّب٧.
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-3176سئُظ وصساء ا٥ُبثب٫ اْعجٜ ( )adukuF oekaT( ا٩ب ٙى١ىدؤ
٧) ا٥زٌ عجٜ وؤ٫ بصْزٰ ّٗٝخ فذاٝخ بدؾ٪ذ ٭بفش؛ ٙئ٭ٰ ١ب٫ َٮَش إ٥ُٰ 3776
ثىفٰٚ ٩شؽًذا عُبعًُب وإ٭غب٭ًُب ّبٝ ًٗ وواًُّب بغ٢ى٩خ ا٥ُبثب٫، وؤ٭ٰ بي٢٬ اٖعزٚبدح ٩٬ 
سئبعخ ا٥قنٌ،  )gnipoaiX gneD(ؽ٢٪زٰ وخّّرٰ. ْٙٮذ٩ب رىلى دَٮظ ؽىُٙٮظ 
اعزؾبس ٙى١ىدا ص٩ُ٦ٰ بؿ٪ذ ٭بفش ؽى٣ ٩غزٞج٤ ا٥ْٗٝخ ا٥ذث٦ى٩بعُخ ثنٌ ا٥ُبثب٫ 
وا٥قنٌ؛ ؽُش اٝزشػ بؿ٪ذ ٭بفش ّ٦ً ٙى١ىدا ٭غظ ّٗٝخ دث٦ى٩بعُخ ثنٌ ا٥ج٦ذَ٬، 
و٩٬ ثم دّب ٙى١ىدا سئُظ وصساء ا٥ُبثب٫ بؿ٪ذ ٭بفش ٥ضَبسرٰ و٭بٝؼ ٩ْٰ ١ضًنًا ٩٬ 
ُخ في ابؼٮيٞخ، وؽنش اٖعز٪بُ وصَش خبسعُخ ا٥ُبثب٫. ١٪ب اعزي٦ِ ا٥ٞنبَب ا٥غُبع
ٙى١ىدا سؤٌ بؿ٪ذ ٭بفش ؽى٣ دواٍّ ٭ؾىة ابغشة ثنٌ ا٥ْشاٛ وإَشا٫، وىب٥ت ٩٬ 
شٙغٮغبني ثبؿ٪ذ ٭بفش ا٥زىعو ٥ٰ ٔٝب٩خ ّٗٝخ ٩ِ إَشا٫؛ ؽُش ارق٤ بؿ٪ذ ٭بفش 
 ا٥زٌ رىلى ٩ٮقت ا٥شئبعخ وٝززاٟ.  
بؿ٪ذ ٭بفش، ٝب٧ ٙى١ىدا ثزؾ٢ُ٤ بعٮخ ٩٢ىَّ٭خ ٩٬ ؤّنبء وثٮبًء ّ٦ً اٝزشاؽبد 
ا٥ّّبؼب٫. ٥ٞذ اّزّّ ٙى١ىدا بؿ٪ذ ٭بفش ٩شؽذٯ ا٥غُبعٍ، وؤ٭ٰ ٱى ا٥ؾخـ ابؼٮبعت 
بغ٤ ابؼؾ٢٦خ ا٥غُبعُخ في ا٥ْبلم أعٗ٩ٍ ٖ عُ٪ب ابغشة ا٥ذائشح ثنٌ ا٥ْشاٛ وإَشا٫ في 
                                      
َ٢ى٫  إلى ٩غزؾًٚ ّ٦ً ؽغبثٰ ابػبؿ ُ٨ ٱى ٩٬ اٝزشػ ٭ٞ٤ بؿ٪ذ ٭بفشثْل ابؼقبدس رٞى٣ ؤ٫ ؤ٭ىس إثشاٱ 10
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إ٫ بؿ٪ذ ٭بفش ثبلم أعٗ٩ٍ ر٥٠ ا٥ىٝذ. ٥ٞذ ٍ٤ َ٢شّْس في ع٤ اعز٪بّبرٰ ؽى٣ ا٥ْ
ثئ٩٢ب٭ٰ ؤ٫ َؤدٌ دوًسا ٩ه٪ِّب في برغنٌ ا٥ْٗٝبد ثنٌ ا٥ْبلم أعٗ٧ وا٥ذو٣ ا٥ٖشثُخ بدب 
ُٙهب ؤ٩شَ٢ب؛ ؽُش ١ب٫ رقىُّسٯ ا٥ٚ٢شٌ ّ٬ ا٥غٗ٧ ا٥ْببؼٍ بؿ٤ إىشاء ٩٬ عب٭ت 
٠ ثنٌ ٙى١ىدا بذبٯ بؿ٪ذ ٭بفش ُٙ٪ب َزْ٦َّٜ ثزؾُٜٞ ا٥غٗ٧ ثنٌ ا٥ْشاٛ وإَشا٫، و١ز٥
ا٥قى٩ب٣ وا٥ذو٣ آّبوسح بؽب. وثْذ اعز٪بُ اٝزشاؽبد بؿ٪ذ ٭بفش ٝب٧ ٙى١ىدا ثزؾ٢ُ٤ 
ؤؽذ ا٥قؾُٚنٌ )amijakaN( بعٮخ إٕبصخ بؼغبّذح ا٥قى٩ب٣. وّ٦ً ؽذ ا٥زْجنً ٭٢بعُ٪ب 
ا٥جبسصَ٬ في ا٥ُبثب٫؛ ٙئ٫ ٙى١ىدا سئُظ ٥٦ىصساء عُزْب٩٤ ٩ِ اٝزشاؽبد بؿ٪ذ ٭بفش 
  60 ثىفٚهب ؽ٦ى ًٖ عبٱضح.
وّٮذ٩ب عبءٯ خّّ وٙبح بؿ٪ذ ٭بفش، ٝب٣ ٙى١ىدا إ٫ وِٝ ا٥ىٙبح ١ب٭ذ ؤؽذ 
وٝ ًْب ٩٬ ا٭ٚغبس ٝٮج٦خ ٱنًوؽُ٪ب في ا٥ُبثب٫. وٝب٣ ؤًَنب إ٭ٰ ثىٙبح بؿ٪ذ ٭بفش اٙزٞذ٭ب إلى 
أسؽبداد أ٭غب٭ُخ ابغ٢ُ٪خ، في وٝذ بوزبط ُٰٙ ا٥ْبلم إلى ؽٌٚ ا٥غٗ٧ وثغو 
    00 اْ٩٬.
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َْزّّ رُ٪ى ؤؽذ ؤثشص صّ٪بء ا٥ٮقبسي في إ٭ذو٭ُغُب ّٗوح ّ٦ً ؤ٭ٰ عُبعٍ 
بؿٮَّ٠؛ إر عجٜ ٥ٰ وؤ٫ رْبو٫ ٩ِ بؿ٪ذ ٭بفش وؽبس١ٰ في ثْل ٭ؾبىبرٰ ا٥غُبعُخ، ٖ 
                                      
ٞذيم ا٥ْضاء ٥ْبئ٦خ بؿ٪ذ زابؼجْىس ابػبؿ ٩٬ ٙى١ىدا ٥ )amijakaN( ٭٢بعُ٪ب عبءد ١٦٪بد ا٥زْضَخ ّ٦ً ٥غب٫60
 ٚقُ٤ ا٭َش:ز٧. بؼضَذ ا٥1776ّّٙاَش  16في آّ٦ظ اّْ٦ً أ٭ذو٭ُغٍ ٥٦ذّىح أعٗ٩ُخ، َى٧  ثىٙبرٰ ٭بفش
 ,ristaN .M ayntafaW awitsireP namakeR :gnaluP nipmimeP ,).de( meikaH namkuL
 .302-202.pp ,)M3991/H3141 ,umlI itnariP nasayaY :atrakaJ(
. بؼضَذ ثىٙبرٰ ٧ ثْش ٙى١ىدا سئُظ وصساء ا٥ُبثب٫ اْعجٜ ثشُٝخ رْضَخ ٥ْبئ٦خ بؿ٪ذ ٭بفش1776ّّٙاَش  6في َى٧ 00
 ا٥زٚقُ٤، ا٭َش:
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ٝب٣ رُ٪ى ّ٬ بؿ٪ذ 10 نً ا٥ذبيٞشاىُخ.عُ٪ب ُٙ٪ب َزْ٦ٜ ثؾغت ؤْٙب٣ ٭َب٧ عىٱبسرى ٕ
٭بفش ثإ٭ٰ سع٤ ربسبىٍ ٭ًَشا إلى ؤ٭ٰ ؤعه٨ في ؽٌٚ وؽذح إ٭ذو٭ُغُب ثْذ 
اٖعزٞٗ٣.١٪ب ؤؽبد رُ٪ى بدىاٝ٘ بؿ٪ذ ٭بفش ا٥زبسبىُخ مذ عى١بس٭ى ا٥زٌ عب٭ذ 
 ابغضة ا٥ؾُىٍّ، ومذ عىٱبسرى ا٥زٌ ٝ٪ِ ٩ْبسمُٰ و٭٢َّ٤ ّٔ٨. 
؛ ٙهى َذاِٙ ّ٬ ا٥ىى٬ بٖ ٥جظ ُٙه خوامؾ ٝ٘ بؿ٪ذ ٭بفشاَشي رُ٪ى ؤ٫ ٩ى
بؼق٦ؾخ ابع٪ُِ ثٖل ا٥ٮَش ّ٬ ا٭ز٪بئٰ ا٥ذَني وا٥ْشٍٝ وا٥ضٞبفي. إ٫ بؿ٪ذ ٭بفش ١ب٫ 
 ٩غزْذِّا ٥٦زْبو٫ ٩ِ ؤٌ ؽخـ َز٪زَِّ ثب٥ٚ٢ش ا٥قؾُؼ ٥زؾُٜٞ ا٥ْذا٥خ في آّز٪ِ. 
٥ٞذ رْغَّت رُ٪ى ٩٬ اّزجبس بؿ٪ذ ٭بفش ثإ٫ بصُِ ا٥ْٮبفش ا٥ذَٮُخ 
َٔذو٥ىعُخ ثئ٩٢بنهب ا٥زْبو٫ لمحبسثخ ا٥َ٦٨ وا٥ٚغبد في ا٥ذو٥خ. وإ٫ ٩ض٤ ٱزٯ وا
اٖبذبٱبد ا٥ٚ٢شَخ بي٢ٮهب ا٥ىٝىٗ مذ عىٱبسرى بحُش رضجذ ٥ٰ ؤ٫ ابربدٱب ٱى في 
فبلح ا٥ذو٥خ، و٥ُظ ١٪ب َْ٪٤ عىٱبسرى ّ٦ً مشة ثْنهب ثجْل، وثز٥٠ بي٢٬ بؽب 
 بيٞشاىٍ.ؤًَنب ابؼؾبس١خ ابغنبسَخ في فُبٕخ دعزىس د
  ١ب٫ رُ٪ى بوشؿ ّ٦ً ؽنىس اٖعز٪بّبد ابؼٮْٞذح في ٩ٮض٣ ّ٦ٍ فبدٝنٌ 
ٯ ا٥غُبعٍ ا٥ٞى٩ٍ َزْبسك ٩ِ ءعب١شرب سٕ٨ ؤ٫ ا٭ز٪ب َٮخبؿبٌٙ ٩ذ )nikidaS ilA(
ثْل ؤٙ٢بس ابغبمشَ٬ ؤ٩ضب٣ بؿ٪ذ ٭بفش؛ و٥٢٬  ّٮذ٩ب َزْ٦َّٜ اْ٩ش ثئبهبد بـشط 
؛ ٙئ٫ بؿ٪ذ ٭بفش لم َ٢٬ َزؾشَّط ٩٬ اٖعزٚبدح ٝب٭ىني ٥زقشٙبد عىٱبسرى ٕنً ا٥ٞب٭ى٭ُخ
 ٩٬ ؤٙ٢بس ابؼخز٦ٚنٌ ٩ْٰ دَٮًُب إرا ١ب٭ذ رقت في ا٥قبلح ا٥ْب٧. 
و٩٬ خٗ٣ رْب٩٦ٰ وعذ رُ٪ى ؤ٫ بؿ٪ذ ٭بفش سع٤ بـ٦ـ و٩زىامِ في رْب٩٦ٰ 
٩ِ ا٥ٮبط. وؤمبٗ رُ٪ى ثإ٭ٰ اعزٚبد ١ضًنًا ٩٬ ؤخٗٛ بؿ٪ذ ٭بفش؛ ٙ٢ب٫ إرا برذَّس 
ذو٭ٰ ٥ًُّْٮب وسؽُ٪ًب؛ ٙ٦٨ َ٢٬ َؤرٌ ؽْىس اِخشَ٬. وٝب٣ ؤ٭ٰ ١٦٪ب ؤٝج٤ ٩ِ ا٥ٮبط به
ّب٧ عذَذ، إٖ وؤرً بؿ٪ذ ٭بفش ٥ضَبسرٰ ؽب٩ ًٗ ٩ْٰ ا٥ضٱىس اؽزشا٩ًب ٥ذَب٭تي ا٥ٮقشا٭ُخ. 
                                      
 .(ثب٥٦ٖخ أ٭ذو٭ُغُخ) نوذوويييا في مفترق انطرق٭بفش، بؿ٪ذ ا٭َش:  10
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و١ز٥٠ ؤ٭ٰ ١٦٪ب ؤٝج٤ ُّذ ا٥ٚيش، ٝ٪ذ ؤ٭ب اِخش ثضَبسح ٩ٮض٥ٰ؛ ٙٮزجبد٣ ُٙ٪ب ثُٮب 
 20 اٖؽزشا٧.
 
 ejtneV salociN namreH( صمىئيم ن فيىجيالجىرال هرما -2
 )laumuS
٥ٞذ ؽبسٟ ابعٮشا٣ ٱش٩ب٫ ُٙٮغٍ ف٪ىئُ٤ في ابغش١خ ا٥ضىسَخ مذ ابغ٢ى٩خ 
ّشٗ بؿ٪ذ ٭بفش ٩٬ ٝشة، و١ٗبنب ؽُش  ؛٧5376ابؼش١ضَخ في ّهذ عى١بس٭ى ّب٧ 
٩٬ خٗ٣ رْب٩٦ٰ ٩ِ بؿ٪ذ ٭بفش وعذٯ  عغٮب ثغجت ا٥زؾبٝه٪ب ثب٥ضىاس وآّبٱذَ٬.
 ٤ فٚبد ا٥ضُّ٨ ابغٍُٞٞ ا٥زٌ َهز٨ بدق٦ؾخ ا٥ىى٬.بو٪
َٞى٣ ابعٮشا٣ ُٙٮغٍ ؤ٭ٰ ١٦٪ب عبء ّب٧ عذَذ وبك٬ في ا٥غغ٬، ١ٮب ٭ز٪نى ؤ٫ 
َإتي ّب٧ آخش عُْذ وبك٬ في ا٥غغ٬ عْذاء ثب٥ٞشة ٩٬ بؿ٪ذ ٭بفش. و٩ِ ر٥٠ َٞى٣ 
، و٩ب ابعٮشا٣ ُٙٮغٍ ١ب٫ بؿ٪ذ ٭بفش َذّى ؤ٩ب٧ ابع٪ُِ ثإ٫ بىشعٮب الله ٩٬ ا٥غغ٬
 nandA( ١ب٭ذ إٖ ؤَب٧ ٩ْذوداد ٩٬ دّبئٰ ؽتى عبء ّذ٭ب٫ ثُى٭ظ ٭بعىرُى٫ 
) سئُظ المح٢٪خ ٩شٙ ًٞب ثشعب٥خ ٩٬ ابغ٢ى٩خ ابعذَذح رٮـ ّ٦ً noitusaN gnuyuB
  30 إىٗٛ عشاؽٮب ٩٬ ا٥غغ٬.
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ى٫ لي. ١ب٭ذ لمح٪ذ ٭بفش ّٗٝخ ىَُّجخ ثإؽذ ٝبدح ابعُؼ أ٭ذو٭ُغٍ ابظٰ ع
صاس عى٫ لي بؿ٪ذ ٭بفش في ثُزٰ بدٮبعجخ ؽ٦ى٣ ُّذ ا٥ٚيش ابؼجبسٟ، و١ب٫ في ا٥جُذ ؤؽذ 
، وبؼب ؽبٱذ  )halludbA kifuaT(ابؼؤسخنٌ أ٭ذو٭ُغُنٌ ا٥جبسصَ٬ ابظٰ رىُٜٙ ّجذ الله
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ؽنىس عى٫ لي رْغَّت ٥ٞذو٩ٰ في ٩ٮبعجخ إعٗ٩ُخ ثُٮ٪ب ٱى ٭قشاني ا٥ذَب٭خ، واصداد 
 بؿ٪ذ ٭بفش ٩شؽًّْجب ثٰ ٩قبًٙؾب ٥ٰ.ّغًجب بؼب وٝ٘ 
ٝذَّ٧ بؿ٪ذ ٭بفش مُٰٚ عى٫ لي إلى رىُٜٙ ّجذ الله، وٝب٣ ٥ٰ: "إ٭ٰ ا٥غُذ عى٫ 
ثم ع٦ظ بؿ٪ذ ٭بفش إلى عب٭ت مُٰٚ ا٥ٮقشاني ١٤ واؽذ . لي، وٱى سع٤ ٩ؾهىس"
َغإ٣ اِخش ّ٬ ؤؽىا٣ اْعشح واْوٖد وا٥جٗد. وثْذ ر٥٠ ؤؽبس بؿ٪ذ ٭بفش إلى 
ْزٞذاد ا٥ٮقشا٭ُخ ٖ عُ٪ب ُٙ٪ب َزْ٦َّٜ ثب٥زض٦ُش؛ ٙشد عى٫ لي ّ٦ً بؿ٪ذ ٭بفش ؤخيبء ابؼ
  40وٱى َجزغ٨: "َب ٭بفش! ؤ٭ذ سع٤ بؿزش٧".
 
 محمذ واصر في عيىن رابرت ميير :خامًيا
ابػجنً اْ٩شَ٢ٍ في ؽؤو٫ ا٥غُبعخ  )reyeM .J treboR(وٝ٘ سوثشد ٩ُنً 
واّزّّٯ صُّ٨ ا٥زْذدَخ في ا٥جٗد؛ ؽُش ٝب٧  أ٭ذو٭ُغُخ ٩ىٝ ًٚب إبهبثًُب ٩٬ بؿ٪ذ ٭بفش،
٩ُنً ثذساعخ ؽضة ٩بؽى٩ٍ ا٥زٌ رض َّ٪ٰ بؿ٪ذ ٭بفش في ؤو٣ ا٭زخبثبد دبيىٝشاىُخ، 
ووعذ ثإ٫ بؿ٪ذ ٭بفش ؽبو٣ بجذَخ وْٙب٥ُخ ريىَش ا٥ذو٥خ ورٮ٪ُزهب ثًُْذا ٩٬ ا٥زٚشٝخ 
ا٥تي ٝب٧ ّٔب ؽضة  ا٥ْٮقشَخ ث٤ اعزهذ عهذٯ في اعزُْبّٔب. وَشي ٩ُنً ؤ٫ بصُِ ابؼغبٍّ
٩بؽى٩ٍ برذ ُٝبدح بؿ٪ذ ٭بفش، ٱذٙذ إلى خذ٩خ ابؼىاىٮنٌ ثٖل ا٥ٮَش ّ٬ ا٥ٚىاسٛ 
 ا٥ذَٮُخ وابعٮُغخ وا٥ْشُٝخ. 
لم ِبي٤ بؿ٪ذ ٭بفش إلى ؽضثٰ ّ٦ً ؽغبة اْؽضاة اْخشي في ا٥ىٝذ ا٥زٌ 
ذد: ٧. َٮٞ٤ ٩ُنً ٩ب ٝب٥ٰ بؿ٪ذ ٭بفش في ٱزا ا٥ق3276١ب٫ ُٰٙ وصًَشا ٥ّٕٗ٧ ّب٧ 
"بك٬ ٭ْزض إْر ٭ٞ٘ ّ٦ً دسعخ واؽذح، ؽُش ٖ ٙشٛ ثنٌ ٱؤٖء ا٥زَ٬ َغ٢ٮى٫ في 
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ابؼذ٫ واْسَبٗ وابؼٮبىٜ ا٥ٮبئُخ. ٥ٞذ رش١ٮب بصُِ ابػٗٙبد ا٥ضٞبُٙخ وا٥ذَٮُخ وا٥ْشُٝخ 
  50دٙب ًّب ّ٬ وىٮٮب ٩٬ اٖعزْ٪بس ابؽى٥ٮذٌ".
٦ُخ، ٱٍ في سؤٌ وإ٫ ٩ض٤ ٱزٯ ا٥جُب٭بد ا٥تي ؤدلى ّٔب بؿ٪ذ ٭بفش ٥٦قؾ٘ المح
٩ُنً ابػجنً اْ٩شَ٢ٍ دٖ٥خ ّ٦ً ؤ٫ بؿ٪ذ ٭بفش صُّ٨ ٩هز٨ بدق٦ؾخ ابع٪ُِ ٥زؾُٜٞ 
ا٥ْذ٣ وابؼغبواح في آّز٪ِ. وإمبٙخ إلى ر٥٠ ؤ٫ آساءٯ لم ر٢٬ بسض٤ ؽضثٰ وؽغت، 
  60 وإبمب ١ب٭ذ رْجّْش ّ٬ ؤىُبٗ آّز٪ِ، ورزىعٰ بكى ا٥ْ٪٤ بؼق٦ؾخ ابع٪ُِ.
  
 في عيىن أصذلائه الممرَّبين: محمذ واصر سادًسا
بؿ٪ذ ٭بفش ثز١شي ٩ُٗدٯ في ٩ش١ض آّ٦ظ اّْ٦ً  اؽزٚ٤ ؤفذٝبء
أ٭ذو٭ُغٍ ٥٦ذّىح أعٗ٩ُخ بجب١شرب؛ ؽُش ث٦ٔ بؿ٪ذ ٭بفش بشب٭نٌ ّب٩ًب ٩٬ ّ٪شٯ، 
وٝذ ؽنش ٥زهٮئزٰ ٩َْ٨ صّ٪بء اْؽضاة ا٥غُبعُخ. و١٦ه٨ ٝب٧ َضني ّ٦ً ؤدواس بؿ٪ذ 
ىٮُخ وا٥غُبعُخ واٖعز٪بُّخ ا٥تي ١ب٭ذ رقجى إلى برُٜٞ ا٥ْذ٣ ٭بفش ا٥زبسبىُخ وا٥ى
 ثشاوٌ س٭٢بساوا٥ُٞ٨ اْخُٗٝخ في ا٥ذو٥خ. و١ب٫ ٩٬ ثنٌ ابغبمشَ٬ ا٥غُذ ؽٚش ا٥ذَ٬ 
ا٥زٌ رى٥ًَّ ٩ٮقت بؿبٌٙ ا٥جٮ٠ ابؼش١ضٌ، وسئُظ ) aragenariwarP )niddurfajS
، و١ُبٱٍ ؽبعٍ  )noitusaN( اْس١ب٫ ابؼؾهىس ابعٮشا٣ ّجذ ابغبسس ٭بعىرُى٫
ا٥ضُّ٨ ا٥شوؽٍ ٥ٮهنخ ا٥ْ٦٪بء، وا٥ذ١زىس )rukysaM .H.K(  ٩ؾ٢ىس ٩ؾ٢ىس
 عى٭بسَى صُّ٨ ابغضة ا٥ىىني أ٭ذو٭ُغٍ.
إ٫ ر٥٠ ا٥زغ٪ِ ا٥زٌ ا٭ْٞذ في ٩ش١ض آّ٦ظ اّْ٦ً أ٭ذو٭ُغٍ ٥٦ذّىح 
ؤ١ضش  أعٗ٩ُخ لم َ٢٬ ٥ٗؽزٚب٣ ثز١شي ٩ُٗد بؿ٪ذ ٭بفش وؽغت، وإبمب ١ب٫ بو٪٤
٩٬ ٩ْنى ربسبىٍ ووىني. و٩٬ ابؼْزبد ؤ٫ ا٥ؾخـ ا٥زٌ َج٦ٔ ع٬ ا٥زٞبّذ َٞ٦ِّـ ٩٬ 
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٭ؾبىبرٰ ا٥ْب٩خ؛ إٖ ؤ٫ وعىد ؽخقُخ وىٮُخ ٩ض٤ بؿ٪ذ ٭بفش ٝبدسح ّ٦ً رٞذيم 
أسؽبداد وا٥ٮقبئؼ  ٖعُ٪ب في اْ٩ىس ا٥ذَٮُخ وا٥غُبعُخ، ١ب٫ بؿ٤ رٞذَش ابع٪ُِ؛ 
 بصِ ؽى٥ٰ ا٥ٮبط. ٙ٦٨ َ٢٬ ّب٩٤ ا٥غ٬ ٩ب٭ ًْب ث٤ 
إ٫ ّ٪ش بؿ٪ذ ٭بفش ابؼزٞذّْ٧، وٱى ابؼق٦ؼ اْ٩نٌ ْ٩زٰ،١ب٫ َضَذٯ إعٗ ًٖ 
ٓ٩خ أعٗ٩ُخ في ٥وٱُجخ واؽزشا٩ًب؛ إر ٖ َْزّّ بؿ٪ذ ٭بفش ٩شؽًذا دَٮًُب وعُبعًُب 
ؤ٭ذو٭ُغُب وؽغت، وإبمب في ا٥ْبلم أعٗ٩ٍ ١ى٭ٰ ّنًىا ربسبىًُب في آّ٦ظ ا٥زإعُغٍ 
٥ْبلم أعٗ٩ٍ في ٩٢خ ابؼ٢ش٩خ، و٭بئت سئُظ ابؼؤبسش أعٗ٩ٍ في ٩ذَٮخ ٥شاثيخ ا
  ١شارؾٍ.
ر٦ًٞ بؿ٪ذ ٭بفش في ٱزا اٖؽزٚب٣ ثْل اْعئ٦خ ا٥تي ١ب٭ذ بزىك في ١ُُٚخ 
إّذاد عُ٤ ابؼغزٞج٤ ا٥ٞبئذ؛ ؽتى ٖ َ٢ى٫ ٱٮبٟ ٙشآ عُبعٍ ودَني. ؤعبة بؿ٪ذ 
إٖ ٩٬ ىشَٜ ا٥زغبسة ا٥يىَ٦خ في ؽُبح  ٭بفش ثإ٫ ا٥ُٞبدح ا٥شؽُذح ٖ بي٢٬ إبهبدٱب
ا٥ؾخـ، و٩ذي ؽجٰ بؽزا ا٥ذَ٬ وخذ٩زٰ دٙب ًّب ّ٬ ابغٜ وؽٞىٛ ا٥ٚٞشاء 
وابؼغزنْٚنٌ. وإ٫ ٩ض٤ ٱزٯ ا٥ُٞبدح ٖ رإتي ٩٬ ابؼذاسط وابعب٩ْبد وؽذٱب؛ وإبمب 
َ٢زغجهب ا٥ؾخـ وٱى في ٩ْزشٟ ابغُبح َٖب٥ت ا٥زؾذَبد، وَ٢بٙؼ ٩٬ ؤع٤ برُٜٞ 
  70بواح ثنٌ ا٥ٮبط.ا٥ْذ٣ وابؼغ
 
 خاتمة
ّبػ بؿ٪ذ ٭بفش َذاِٙ ّ٬ ابغٞىٛ ا٥غُبعُخ ا٥تي عؾجهب ٩ٮٰ عى١بس٭ى و٩٬ 
ثْذٯ عىٱبسرى، و٩ِ ر٥٠ ٍ٤ ٱبدًئب ٱذوء ا٥ىصَش وابؼٚ٢ِّش وا٥زشثىٌ وا٥ذاُّخ 
 وابؼق٦ؼ؛ ٙ٢غت ؽت ا٥ٮبط ٥ٰ ٩٬ ا٥ْب٩خ وابػبفخ. 
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عش٥ا حءاشعو خ٥ىٚي٥ا حءاشث نٌث شفب٭ ذ٪بؿ ِبص ذٞ٥ ت٦ٕؤ َّٰجؽإٙ ؛خ٥ى
 نٌ٩وشلمحا ٬ّ ِٙاذَ شفب٭ ذ٪بؿ ػبّ شُؽ ؛نًٱبؾبؼا لْث ُٰ٥إ ٣ب٩و نًٱب٪بعا
 شَصو ىٱ ب٪ٮُث ءاشٞٚ٥اوبٮضزعٖا ٤عش٥ا ٰ٭إ .ءاسصو ظُئسوٍئ  ٫ىٙسبْ٥ا ُٰ٦ّ نىصؤ ٌز٥ا
 تي٥ا ٰغٚ٭ ً٦ّ ٗبخ ٫ؤ ذْث ،اًسصو ُٰ٦ّ ذج٦ٞ٭ا بنهْ حساصى٥ا ٬٩ طشخ ذٞ٥ .٫ىبؼبْ٥او
بػ بهجٱو ِ٩ ذٞ٩بغر خَّبن ّْى٦ْث ٰزَّ٩ؤ ٧ذخ ٬٢٥و ؛ّّى٦ٕو ّّ٬٩َ ُٰٙ  ى٦ّ ٬٩ ظُ٥ ٰزَّ٩ؤ خ٩ذ
.ذٞ٭بْرو خَّ٪هبؼا ّْىبظ 
 ٖ ،حشن٭و حشيّ حنًع ٟشزُع ٰ٭ؤ في ٠ؽ ٗٙ ؛ٰ٭ذَدو ٰ٥بؽ ازٱ ٫ى٢َ ٬٩و
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